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DIPUTACION P f f f l í l M L DE LEON 
AÑO DE 1872. 
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SRES. DIPUTADOS P R O V I N C I A L E S 
m CONSTITUYEN I k DIPUTACION M NOYff iMEM U 1872. 
D I S T R I T O S , 
Astorga . . . . 
Benavides. . . 
Pr ia ranza d e ^ o m o z a . 
H o s p i t a l d e O r v i g o . . 
S la . :Gol . a d e Somoza . 
Mac-az. . . . 
Castrocalbon. 
Destriana. 
D I P U T A D O S . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R G A . 
D . 
D . 
D 
D . 
D . 
D . 
Bernardino Llamas . . . . 
Ricardo Mora Varona. . . 
Santiago Mart inez Criado. . 
Pedro Fernandez Blanco. . 
Manuel Criado Ferrer . . . 
Mateo Salvadores.. . . . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A Ñ E Z A . 
D . Salvador Balbuena. . . 
D . Mateo Maur ic io Fernandez, 
Número 
de votos 
que obtu-
•víeron. 
879 
1.414 
1.221 
715 
514 
549 
1.603 
1.432 
R E S I D E N C I A 
DE LOS DIPUTADOS. 
Astorga . 
L e ó n . 0 
Bo i s án . 0 
L e ó n . 0 
As to rga . 
Castr i l lo de los Pol-
vazares. 0 
Castrocalbon. q 
L a B a ñ e z a . 
D I S T R I T O S . 
L a B a ñ e z a . . 
Sla . M a r í a d e l P á r a m o . 
Andanzas. 
C á r m e n e s . 
L a Pola d e G o r d o n . 
L a V e c i l l a . . 
L e o n . - S . M a r t i n 
L e o n . - S . M a r c e l o . . 
Valdefresno. . 
Vi l lasabar iogo. , 
V a l v e r d e d e l C a m i n o 
D I P U T A D O S . 
D . Leopoldo de Mata Rodrignez. . 
I ) . Laureano Casado Mata. . . 
D . Antonio Gonzá lez Garr ido. . 
P A R T I D O JUDICIAL D E L A V E C I L L A . 
D . 
D . Elenter io Gonzá lez del Palacio. 
D . Juan G ó m e z 
PARTIDO J U D I C I A L D E L E O N . 
D . J u l i á n Contreras. . 
D . Venancio Alonso. . 
D . Nicasio Vi l lapadierna 
D . Salustiano Valladares 
D , M e l q u í a d e s Balbuena 
Número 
de votos 
que ol)lu 
•vieron. 
1.074 
1.110 
1.025 
588 
711 
810 
571 
894 
692 
1.204 
RESIDENCIA 
LOS DIPUTADOS. 
L a B a ñ e z a . 
L a B a ñ e z a . 
Andanzas, 
L e ó n . 
L a C á n d a n a . 
L e ó n . 
L e ó n . 
Cast ro d e l C o n d a d o . 
Cifuentes. 
L e ó n . 
D I S T R I T O S . 
M u r í a s d e Paredes . í 
V i l l a b l i n o . . . 
L o s Ba r r io s d e L u n a . 
Toreno. . . . 
Bembibre . 
Castropoclame. . 
Ponferrada. . 
Pr ia ranza d e l B i e r z o . 
S i g ü e y a . . . . 
D I P U T A D O S . 
P A R T i D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
D . Anton io M a r í a Suarez. . . . 
D . Pedro M a r í a H ida lgo , . . . 
D . Nicasio Guisasola 
P A R T I D O JUDICIAL D E P O K F E R H A D A . 
D . F é l i x G ó m e z y G ó m e z . 
D . J o s é Antonio Cubero.. 
I ) , J o s é Osorio y Castro.. 
D . Adr iano Q u i ñ o n e s . . 
D . Narciso N u ñ e z Palomar 
D . Antonio de Vega Cac lórn iga 
húmero 
de votos 
que obtu-
vieron. 
924 
991 
1.491 
1.239 
977 
826 
1.070 
1.000 
1.172 
R E S I D E N C I A 
DE LOS DIPUTADOS. 
L e ó n , 
L e ó n . 
L e ó n , 
Cubil los. 
S. Esteban de T o r a l 
Molinaseca. 
Ponferrada. 
L o s B a r r i o s d e Salas. 
P u e n t e D o m i n g o F l o r e z . 0 
— 6 
D I S T R I T O S . 
R i a ñ o . . 
Cis t ierna . . 
Sahagun. , 
Almanza. . 
E l Burgo . . 
V a l e n c i a . . 
V i l l a m a ñ a n . 
Gusendos. 
Valderas . . 
D I P U T A D O S . 
PARTIDO JUDICIAL D E R I A N O . 
D . F é l i x Alvarez y Alvarez . . 
D . Antonio Fernandez Herrero. 
PARTIDO JUDICIAL D E S A H A G Ü N . 
Santiag-o Florez Herques. 
T o m á s Diez Novoa. . . 
Manuel Mar t í nez . . . . 
Número 
de volob 
que obtu-
vieron. 
1.240 
996 
804 
920 
833 
PARTIDO JUDICIAL D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
D . Felipe M a r í a M i ñ a m b r e s . . . 837 
D . Pedro Almuzara 772 
D . Migue l Fernandez Banciel la . . 524 
D. Juan Blanco de los Rios, PROCLAMADO ^39 
E(í EL ESCRUTINIO GENERAL H PENDIENTE DE DISCUSION SU ACTA 
R E S I D E N C I A 
DE LOS DIPUTADOS. 
Lar io . 
Cist ierna. 
Sahagun. 
Almanza. 
Castilfale'. 
Valencia . 
V i l l a m a ñ a n . 
L e ó n , 
Valderas. 
— 7 
Numero 
de votos 
que ootu 
vieron. 
Vil la f ranca . . . 
Cacabel'os. . . 
Goru l lón , . . . 
Vega d e V a l c a r c e . . 
Vega d e Esp ina reda . , 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N C A D E L BIERZO. 
D . Manuel Antonio del Va l l e . . 
D . Francisco A g u s t í n V á l g o m a . 
D . Francisco Siso y Ruiz . . . 
D . Ale jandro Balbuena. . . . 
D . Felipe Garc ia Cerecedo.. . 
1.079 
1.495 
1.335 
1.010 
813 
R E S I D E N C I A 
DE LOS DIPUTADOS. 
Oencia. 
Vi l la f ranca . 
Vi l l a f ranca . 
Vi l l a f ranca . 
As to rga . 
(0) Esta señal determina los Diputados á quienes corresponde salir en la primera renovación ordinaria. 
I V e s í d e n t e de l a Uiputac ion p r o v i n c i a l . 
D. Alejandro Balbuena. 
%Tice-l*rcsidente. 
D. Santiago Florez Herques. 
r-vO qvo f L . .oiifíTJ')b oipoiaA ¡vntivM . 
Diputados S e c r e t a r i o s . 
D, Antonio Fernandez Herrero. 
D, Laureano Casado Mata. 
C o m i s i ó n permanente . 
Sr. Gobernador de la provincia, PRESIDENTE. 
D. Narciso Nuñez Palomar, Y I C E - P H E S I D E N T E . 
D. Eleuterio González del Palacio. 
D. Salvador Balbuena. 
D. Manuel Antonio del Valle. 
D. Salustiano Valladares. 
Corresponde sa-
lir de la Comisión 
en la primera reno-
vación , á los Sres. 
González del Pala-
cio, Balbuena y Va-
lladares. 
— 9 — 
V o c a l e s Suplentes . 
D. Manuel Martínez Luengo. 
D. Pedro María Hidalgo. 
D. Pedro Almuzara. 
COMISIONES DE LA DIPUTACION, 
ISesicilccncia. 
D. Pedro Almuzara, PTIÉSIDÉNTE. 
D, Felipe María Miñambres. 
D. Felipe García Cerecedo. 
D. Melquíades Balbnena. 
D. Francisco Siso y Ruiz , SECUETAHIO. 
l iaeienda. 
D. Antonio María Suarez, PRESIDENTE. 
D, José Osorio y Castro. 
- 1 0 -
D. Santiago Florez. 
D. Francisco Agustín Yálgoma. 
D. Laureano Casado Mata , SECRETARIO. 
Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n 
D. Antonio de Vega Cadórn iga , PRESIDENTE. 
D . Antonio González Garrido. , 
D. Leopoldo de Mata Rodríguez. 
D. Félix Alvarez y Alvarez. 
D. Antonio Fernandez Herrero, SECRETARIO. 
Fomento . 
D. Pedro María Hidalgo, PRESIDENTE. 
D. Bernardino Llamas. 
D Santiago Martínez Criado. 
D. Pedro Fernandez Blanco. 
D. Nicasio Guísasela , SECRETARIO. 
C o m i s i ó n permanente de actas . 
D. Ricardo Mora Varona. 
D. Nicasio Villapadierna. 
D. Alejandro Balbuena. 
- 11 — 
P E R S O N A L D E L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L Y D I S T R I B U C I O N D E NEGOCIADOS. 
S E C R E T A R I O , 
I) Domingo Diaz Cancja. . 
O F I C I A L P R I M E R O , 
D. Lmndro^Rodriguez 
O F I C I A L S E G U N D O , 
D. Joaquín González Fernandez. 
S e c r e t a r í a . 
Las obligaciones que la ley le encomienda en su art. 74 
ty además el despacho de competencias, asuntos contencio-
iso administrativos y cuantos tengan relación con el derecho 
v c iv i l . 
Elección , organización y atribuciones de la Diputación 
provincial y Ayuntamientos. Elecciones de Senadores. Es-
tadística municipal, Censo de población, Censo electoral, 
División terri torial . Ferias y Mercados. Policía Urbana. Or-
denanzas municipales. Beneficencia. Calamidades públicas. 
Exámen de las cuentas municipales de los partidos de A s -
torga, Sahagun, Valencia de D. Juan y Villafranca del 
Bierzo. Registro de salida y cierre de la correspondencia. 
/ Personal y Material de Secretaría. Suministros. Instruc-
icion pública Quintas. Exámen d é l a s cuentas municipales 
i de los partidos judiciales de La Vecilla y Riaño. Registro 
'de entrada. 
O F I C I A L T E R C E R O , 
D Casiano Aívurez 
O F I G I A E C U A R T O 
Primitivo Balbuena. . . . 
— 12 ^ 
Presupuestos municipales con todas sus incidencias. Ar-
bitrios y repartimientos de los pueblos para cubrir el déficit 
de nquellos, y las reclamaciones de agravios que se inter-
pongan por los contribuyentes contra las decisiones de las 
Juntas de asociados para la cuota que se los asigne para 
gastos provinciales y municipales. Reclamación de deudas 
en favor y en contra de los Ayuntamientos. Repartimiento 
de contribuciones para el Estado. Condonación, moratoria y 
perdón de contribuciones. Moratoria para el pago de bienes 
nacionales. Policía rural. Acotamientos. Contribuciones c i -
viles. Espropiaciones por causa de utilidad pública. Indem-
nizaciones. Servidumbres públicas. Roturaciones de terrenos 
comunes y deslindes. Terrenos para edificar y roturaciones 
arbitrarias. Concesión y aprovechamiento de terrenos va-
dios. Autos indeterminados y examen de las cuentas m u -
nicipales de los partidos de La Bañeza y Ponferrada, 
Montes , plantíos y aprovechamientos forestales Aguas 
Asientos de Sanidad. Exámen de las cuentas municipales de 
los partidos de León y Murias de Paredes. Asuntos de Fo-
, mentó en general. 
- 13 — 
A R C H I V E R O , 
José Alvarez Torres. . . 
C O N T A D O R 
Marcelo Domínguez, . 
O F I C I A L 
Marcelino Diaz. . . 
D E P O S I T A R I O 
Arreglo y custodia del Archivo provincial. 
Contaduría. 
Tiene á su cargo la oficina de cuenta y razón y la inter-
vención de fondos provinciales , con las demás obligaciones 
que determina el art. 76 de ley orgánica. 
( Lleva los libros y demás asuntos que el Contador le 
^ encomiende. 
llepositaria. 
( Kecibir y hacer pagos en virtud de mandato del Vice-
D. Cándido Garda Rivas. . . . . . S Presidente de la Comisión permanente é intervención del 
\Contador y custodiar los fondos de la provincia. 
S e c c i ó n de C a m i n o s provinc ia les . 
DIRECTOR : D. Juan Florez Llamas. . ( L o referente al estudio, construcción, reparación y 
AusiLUR : D. Perfecto Braba / conservación de los caminos provinciales, y comisiones fa-
IDEM: D. Hipólito Carreño.. . . ( cultativas que se les encomienden. 
— 14 -
E S T A B L E C I M I E N T O S P R O V I N C I A L E S . 
Instituto de 2.a e n s e ñ a n z a . 
Director y Catedrático de Matemáticas y Topografía. D Vicente Andrés y Andrés . 
Vice-Direclor y Catedrático de Sicología , Lógica y 
Etica D. Romualdo Tegerina. 
Idem de Historia natural Fixiologia ¿Higiene.. . . D. Antonio U ñ a r t e 
Idem de Latin y Castellano D. Higinio Rubio. 
ídem de Retórica y Poética P. Salvador Arpa. 
Idem de Dibujo lineal D. Inocencio Redondo. 
Idem de Matemáticas D. José de Castro y Pulido , SECRETARIO. 
Idem de Física y Química D. Victoriano García de la Cruz. 
Idem de Latin y Castellano D. Francisco Ruiz de la Peña . 
l l é n e l a IVormal de Maes tros . 
DIRECTOR: Primer Maestro D . Gregorio Pedresa Gómez. 
Segundo Idem I ) . Juan López. 
lercero Idem D. Anastasio Prieto , SECRETARIO. 
Enseñanza Religiosa D . Jacinto Arguello Rosado. 
— 1S -
Hospic io de L e ó n . 
Director D . Eleuterio González del Palacio. 
Administrador D. Manuel Morán 
Secretario-Contador • . . . . D, Antonio Cal vi to. 
Superiora de las Hijas de le Caridad Sor Felisa Noguer. 
Hosp ic io de As torga . 
Director D . Manuel Criado Ferrer. 
Administrador D. José Iglesias Blanco. 
Secretario-Contador . D. Toribio Alonso Porquera. 
Superiora de las Hijas de la Caridad Sor Romana Cantalapiedra. 
C a s a - C u n a de P o n f e r r a d a . 
Director D. Pascual Romero. 
Administrador D. Camilo Luna. 
J u n t a prov inc ia l de 1.a e n s e ñ a n z a . 
D. Pedro Fernandez Llamazares, PRESIDENTE. 
D. Juan Menendez y Cisneros. 
D . Pablo Florez. 
— 16 — 
D. Vicente Andrés y Andrés . 
D. SebastianDiez Miranda. 
D. Honorio Selva. 
D. Dámaso Merino Vil larino. 
D. Joaquín López Magariños. 
D. Manuel Feo. 
D. Benigno Reyero, SECRETARIO. 
Issspecciosí de i«a ciiscfinnxa. 
D. José Buceta, Inspector. 
BSI'kliotcea prov inc ia l . 
D. Ramón A. de la B r a ñ a , Bibliotecario. 
w 
D I V I S I O N DE L A PROVINCIA 
en 42 distritos para las elecciones de Diputados provinciales, conforme 
al proyecto remitido á la aprobación Superior. 
C A P I T A L . AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGjA. 
I.0 As torga Astorga 
I S. Justo de la Vega 
2,°i Benavides.. 
Benavides. 
Carrizo 
Llamas de la Rivera. 
Quintana del Casti l lo. 
Tu rc i a 
N U M E R O 
de 
hnbi íanles . electores. 
4,489 
2,214 
6,703 
2,118 
1,248 
1,512 
2,103 
1,425 
8,406 
1,073 
603i 
1,676 
447 
336 
414! 
483 
343 
2,023' 
— 18 — 
C A P I T A L 
3.° 
4.° 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Priaranza de la Val- í S S ^ n z a de'la Vaíduerna. '. 
duerna Truchas 
Hospi ta l de Orvigo. 
Hospital de Orvigo. . 
Santa Mar ina del Rey. 
Valder rey 
Vi l l a re jo 
Vi l l a res . . . . . . 
H U M E R O 
aabuantes eíectores 
2,953 
1,461 
3.275 
7,689 1.977 
696 
2,231 
1,928 
2,16-/ 
1,458 
2,019 
- 19 
N U M E R O 
de 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. | habitantes, electores 
5.° 
6.° 
iSta. Colomba de So-
moza.. . . • . 
/ Rabanal del Camino. . . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santiago Mi l l a s . . . . 
V a l de San Lorenzo. . . 
Magai 
Castr i l lo de los Polvazares.. . . 
Magaz 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey 
Requejo y Corús ( b o y B r a ñ u e l a s . ) 
\ V i l l a m e g i l . . . 
2,024 
2,391 
2,773 
1,518 
8,706 
1,078 
1,197 
1,037 
1,695 
2,081 
1,562 
8,650 
20 — 
C A P I T A L . 
I.0 La Bañeza . 
Castrocalhon. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE 
PARTIDO JUDICIAL D E LA BANEZA. 
Cebrones del Rio, . . . . . . . 
L a B a ñ é z a . . 
San Cr i s t óba l de la Polantera. . 
Soto de la Vega 
Yi l l anueva de J a m ú z ( h o y Santa E l e n a ) . 
A l i j a de los Melones. . , 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Quintana del Marco. . . 
San Esteban de Nogales. 
H U M E R O 
(le 
hahitantes. 
742 
2,416 
1,486 
2,027 
1,364 
8,035 
1,583 
1,603 
2,965 
869 
7,900 
e lec to íes . 
209 
624 
419 
531 
335-
2,118 
387 
370 
526 
227 
202 
1,712 
21 -
4.° 
C A P I T A L 
Deslriana. 
S a n t a M a r i a d e l 
P á r a m o 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Castri l lo de la Valduerna . 
Destinaría 
Palacios de la Valduerna . 
Quintana y Congosto. 
Riego de la Vega . . . 
Santa M a r í a de la Isla. . 
V i l l a m o n t á n 
Bercianos del P á r a m o . 
Bust i l lo de P á r a m o . . 
Laguna l ) a lga . . . . 
Regueras de A r r i b a . . 
San Pedro de Bercianos. 
N U M E R O 
de 
habitantes electores. 
616 
1,574 
672 
1,144 
1,472 
800 
1,283 
7,561 
1,003 
1,445 
1,081 
455 
450 
4,434 
22 — 
C A P I T A L 
S a n t a M a r í a d e l 
P á r a m o . . . . 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Suma anterior 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Urd í a l e s 
Valdefuentos 
Vi l laza la 
5.° Andanzas. 
I Audanzas 
| Laguna do Negr i l los . . . . 
V Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
} Pozuelo del P á r a m o . . . . 
í Roperuelos 
[ San A d r i á n del V a l l e . . . 
\ Zotes 
N U M E R O 
(ie 
habitantes. 
4,434 
1,057 
937 
412 
814 
7.654 
1,307 
1,554 
654 
1,153 
822 
656 
898 
7.044 
electores. 
1,294| 
244 
253 
113 
240 
2,144 
361 < 
429 
186 
285 
223 
158 
289 
1,931 
— 23 
C A P I T A L . 
I.0 La Vecilla. 
Cármenes. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
PARTIDO J O D I C U L DE LA V E C I L L A , 
B o ñ a r 
L a E rc ina 
L a Vec i l l a 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Valdepielago. . . . . . 
vVegaquemada 
C á r m e n e s . 
Rediezmo. 
\ V a l d e l u g u e r o í 
i Valdete ja . 
} Veg-acervera. 
N U M S R O 
de 
habitantes, electores. 
2,389 
1,552 
712 
1,377 
1,120 
1,324 
8,474 
2,045 
2,629 
1,068 
542 
878 
"7^62 
24 — 
1.° 
C A P I T A L , 
L a Pola de Gordon.. 
LEÓN. JS. Mar t in . 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE, 
L a Pola de Gordon. 
L a Eobla 
Matal lana. . . . 
PARTIDO JUDICIAL DE L E O N . 
LEÓN. Parroquias de San M a r t i n , E l 
Mercado, San Juan de Regla , V i -
llaperez, San Pedro de los Huertos, 
Salvador del N i d o , S a n t a A n a , 
Puente del Castro 
Ayuntamientos de Onzonilla. . . . 
Santovenia 
Veg-a de Infanzones 
V i l l a d a n g o s . . . . . . . . . . 
N U M E R O 
de 
habitantes. 
3,479 
2,212 
1,472 
7,163 
6,004 
1,050 
886 
935 
804 
9,679 
electores. 
1,183 
526 
3f 
2,077 
1,631 
262 
229 
250 
2281 
2,600 
25 
2.° 
G A P I T A T . 
LEÓN 8. Marcelo. 
3.° Valdefresno. . 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE 
LEÓN. Parroquias de S. Marcelo, Sta. 
Mar ina , Kenueva, casas del Rastro 
y Sto. Domingo , Salvador de P a -
la t de Rey y San Lorenzo. . 
Ayuntamien to de A r m u n i a 
Sariegos. . 
San A n d r é s del Rabancdo 
Garrafe 
Valdefresno.. 
Vegas del Condado. 
V i l l a f añe . . . 
V i l l aqu i l ambre . 
N U M E R O 
de 
habitantes. eletores. 
3,637 
673 
846 
1,884 
7,039 
2,114 
1,641 
1,995 
580 
1,098 
1,121 
217 
243 
370 
1,951 
516, 
429 
575, 
142 
377¡ 
7,428 2,039 
- 26 — 
C A P I T A L . 
Villasabariego. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Gradefes, 
í Mansi l la de las M u í a s . 
) Mansi l la Mayor. . . 
Villasabarieg-o. . . . 
V i l l a t u r i e l 
Carrocera. . . . , 
Chozas de Abajo. , 
V a l v e r d e d e l í / í ? - \ C i m a n e s del Tejar. 
mino i Cuadros 
Rioseco de T á p i a . . 
\ Valverde del Camino. 
N U M E R O 
de 
habitantes. 
3,156 
967 
446 
903 
1,387 
6,859 
1,026 
1,958 
1,164 
1,342 
1,189 
1,497 
8,176 
electores. 
925 
23C 
133 
203 
370 
1,858 
216 
589 
268 
511| 
270' 
373 
2,227 
— 27 — 
. C A P I T A L . 
N U M E R O 
de 
A Y U N T A M I E N T O S D E Q U E S E C O M P O N E . ¡ ^ ¡ ^ 5 | electores. 
PARTIDO JUDICIAL DE MüIUAS DE P A R E D E S . 
2.° 
Campo do la Lomba. 
M u r í a s de Paredes. 
M u r í a s de Paredes. ^Palacios del S i l . , 
Santa M a r í a de O r d á s . 
V a l d e s a m á r i o . . . . 
V i l l a l l i n o . , . 
Cabrillanes. 
. \ L a M a j ú a . 
1 L á n c a r a . . 
V i l l a b l i n o . 
730 
3,023 
3,047 
1,019 
947 
1,634 
2,328 
1,738 
2,947 
8,647 
160 
672 
598 
248 
179 
8,766 1,857 
388 
522 
441 
662 
2,013 
— 28 
C A P I T A L . AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
3 .0 L o s B a r r i o s 
Lima. . . 
Las O m a ñ a s . 
^e i Los Barrios de Luna . 
Riello 
Soto y A m í o . . . 
Vegarienza. . 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERUADA. 
1.° Toreno. 
Fresnedo. 
P á r a m o del S i l . 
Toreno. 
I g ü e ñ a . . . . 
N U M E R O 
de 
habitantes. \ electores. 
1,214 
1,420 
1,856 
1,843 
1,432 
924 
2,186 
1,940 
2,023 
7,073 
270 
368 
440 
422 
334 
77765| 1,834 
236 
542 
604 
498 
1,880 
— 29 -
3.° 
4.° 
C A P I T A L . 
JBembibre. 
Castropodame. 
Ponferrada . 
N U M E R O 
de 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE . | habitantes, i electores. 
Bembibre . 
Cubil los . , 
Folg-oso. . 
Noceda. , 
Alvares. . . 
Castropodame. 
Congosto. . . 
Molinaseca. . 
C a b a ñ a s - r a r a s . . . 
Columbrianos. . 
Los Barrios de Salas. 
Ponferrada. . 
2,909 
793 
2,011 
1,820 
7,533 
1,879 
2,116 
1,766 
1,808 
7,569 
1.042 
1,282 
1,950 
4,480 
8,754-
— so — 
C A P I T A L , AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
7 ( Borrenes. . 
5.0i P r i a r a n z a d e l \ L a $ í 0 de Carucedo 
Bierzo. . . . 
6.° 
Priaranza 
San Esteban de Valdueza. 
S igüeya . 
Castr i l lo de Cabrera. . . , 
Encinedo 
Puente de Domingo Florez. 
S i g ü e y a 
N U M E R O 
de 
habitantes. 
937 
1,399 
1,670 
2,877 
6,883 
electores. 
1,358 
2,472 
1,609 
2,446 
7,885 
214 
452 
448 
642 
1,756 
365 
597 
595 
700 
2,257 
3{ 
C A P I T A L . 
I.0 R i a ñ o . 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO. 
Acebedo 
Boca de Huergano. 
Buron 
L i l l o 
M a r a ñ a 
Oscja 
Posada. . , . . 
R i a ñ o . . . . . 
Salamon. . . . 
K U B 5 E K O 
de 
habitantes i electores. 
730 
1,888 
1,269 
1,195 
381 
993 
984 
1,800 
860 
10,100 
— 32 
C A P I T A L . 
2.° Cistierna. 
l.0 SaJiagun. 
A Y U N T A M I E N T O S D E Q U E S E C O M P O N E 
Cist ierna. . 
Prado. . 
Pr ioro. . 
Renedo. . 
Reyero 
Valderrueda. 
Vegamian . 
V i l l avandre . . 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN. 
Calzada 
,[Cea • . . 
N U M E R O 
de 
habitantes. 
1?927 
557 
945 
1,220 
792 
1,589 
1,391 
1,491 
9,912 
668 
1,055 
1,723 
electores. 
508 
119 
246 
317 
157 
403 
288 
368 
2,406¡ 
185: 
222 
407 
33 
C A P I T A L . 
I.0 Sahagun. 
A Y U N T A M I E N T O S D E Q U E S E C O M P O N E . 
iSuma anterior. . 
Escobar. , 
Gal legui l los . . . 
Gra ja l de Campos. 
Joara. . . . . 
Sahagun. .- . . 
V i l l a m o l . . . . 
2.° Almama. 
Almanza 
^'¿Canalejas. . . 
Castromudarra . . . 
Cebanico.. 
Cubil las de Rueda. 
babitaiues. I electores. 
1.723 
1,083 
1.614 
2,397 
2,078 8.514 
1,150 
1,313 
3,829 
- 34 
C A P I T A L . 
2.° Almanza. 
3.° E l Burgo. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Suma anterior. 
L a Vega de Almanza. . 
Saelices del Rio . . . . 
V i l l a m a r t i n de D . Sancho. 
V i l l a s e l á n 
Vil lavelasco 
Vi l laverde de Arcayos . . 
Bercianos del Camino. 
Castrotierra 
E l B u r g o . . . . . 
Gordaliza 
N U M E R O 
de 
habitantes, electores. 
3,829 
979 
549 
480 
1,001 
1,659 
311 
8,808 
395 
213 
1,207 
407 
2,222 
990 
i 
218 
142 
99 
243 
418 
8 l | 
2,191 
100 
65 
304! 
109 
578 
- 35 — 
3.° 
881 
C A P I T A L . 
FA Burgo. 
200 
N U M E R O 
de 
A Y U N T A M I E N T O S D E Q U E S E C O M P O N E . ¡ hal)Uanles ¡ Cectores. 
Suma anterior. 
Joar i l l a . . 
Santa Cr is t ina . 
Valdepolo. . 
V i l l a m i z a r . . 
V i l l a m o r a t i é l . 
Vi l leza . . . 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE D . JUAN 
' Ardon . 
Valencia de D . Juan gastrofuerte . . 
) t r e sno de xa Vega. 
I Pajares de los Oteros. 
2,222 
948 
730 
1,420 
1,142 
505 
446 
7,413 
1,798 
376 
866 
1,327 
4,367' 
578 
238 
198 
381 
295 
121 
115 
1,926 
369 
93 
220 
321 
1,003 
- S6 
C A P I T A L , 
Valencia de D . Jiian 
2.° YlllamaTian. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Suma anter iw 
Valde v imbre . . . 
Valencia de D . Juan. . 
Vi l l ahorna te . . . . . . 
Algadefe. . . . . 
Cimanes de la Vega. . 
San M i l l a n . . . . . 
To ra l de los Guzmanes. 
Vi l l ademor de la Vega . 
Vi l lamandos . . . 
V i l l a m a ñ a n . . . 
Vi l l aque j ida . . . . 
N U M E R O 
de 
habitantes, electores 
4,367 
1,609 
],610 
277 
7,863 
662 
699 
176 
1,066 
839 
586 
2,305 
972 
7,305 
1,003 
437i 
406, 
92 
1,938 
188 
179 
55 
232 
210 
162 
581 
228 
1,835 
— 37 
C A P I T A L . AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
3.° Qusendos. 
Cabreros del Rio . . 
Campo de V i l l a y i d é l 
Corvil los de los Oteros 
Cubillas de las Oteros 
Gusendos. . . . . 
Matadeon 
Matanza 
Santas Martas 
Izagre 
Valverde Enr ique . . 
Vi l l anueva de las Manzanas 
U M E R Í 
de 
aabitantes electores. 
- 38 -
C A P I T A L i 
4.° Valderas. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE 
Campazas. 
Cas t i l fa lé . 
Fuentes de Carbajal. 
Gordonc i l lo . . 
Valdemora . . 
Valderas 
V i l i a b r á z 
Vi l l a f e r . . 
I.0 V i l l a / r a n e a d e l 
B i e r z o . . . , 
PARTIDO JUDICIAL Í)E VILLAFRANC A DEL BIERZO 
Vil la f ranca del Bierzo. 
Vil ladecanes, . . . 
N U M E R O 
de 
Habitantes. , electores. 
480 
351 
501 
1,007 
260 
2,881 
513 
442 
6,435 
5,156 
2,011 
7,167 
121 
76 
140 
254 
54 
684. 
138 
106 
1,573 
1,392 
590 
l,982l 
39 
C A P I T A L . 
2.° Cacabelos. 
3 / Comlloiu 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE 
Arganza 
Cacabelos. . .' . 
Camponaraya. . . 
Sancedo 
Va l l e de Finol ledo . 
Carracedelo. 
Coru l lon . . 
Oencia. . 
P ó r t e l a . . 
N U M E R O 
de 
habitantes. 
2,006 
2,283 
1,248 
1,126 
1,957 
8,620 
2,193 
2,377 
1,804 
1,293 
7,667 
eletores. 
40 
C A P I T A L . 
4.° Vega de Volcar ce. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Balboa. 
Barjas 
Paradaseca. . . 
Vega de Valcarce . 
5.° 
Ber langa. . . . . 
C a n d í n . . . . . 
Vega de Espinareda \ Fabero 
Peranzanes. . , 
Vega de Espinareda. 
N U M E R O 
de 
habitantes. I electores. 
969 
2,112 
2,307 
3,312 
8,700 
932 
2,126 
1,268 
1,668 
1,414 
7,408 
287 
512 
408 
984 
2,191 
113 
558 
278 
425 
349 
1,723 
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DIVISION DE LA PROVINCIA 
EN NUEVE DISTRITOS PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS A CORTES. 
D I S T R I T O S . A Y U N T A M I E N T O S D E Q U E S E C O M P O N E , 
Astorga. 
La Bañeza. . 
Todo el part ido j u d i c i a l , cscepto los A y u n t a m i e n -
tos de Hospi ta l de O r v i g o , V i l l a r e j o , Vi l l a res y Sta. 
Mar ina del Rey, agregados a l d is t r i to de la B a ñ e z a . 
Los Ayuntamientos del part ido j u d i c i a l á escep-
cion de los de Laguna de Negr i l l o s , Pozuelo, Audan-
i zas, U r d í a l e s y Laguna Dalga , agregados a l d is t r i to 
| de Valencia ; Ayuntamien tos de Hosp i ta l de Orvigo , 
V i l l a r e j o , Vi l la res y Sta. Mar ina del Rey , del p a r -
, t ido de As to rga . 
— 42 — 
D I S T R I T O S . A Y U N T A M I E N T O S D E Q U E S E C O M P O N E . 
.Todo el part ido j u d i c i a l de este nombre y el de 
Sali-agun, escepto los Ayuntamien tos de Cis t ie rna , 
La Vecilla j Valderrueda, Prado y Renedo de Valdetue'jar, agre-
f gados a l d is t r i to de Sahagun. 
|, Todo el part ido j u d i c i a l á escepcion de los A y u n -
^ l tamientos de Rioseco de Tap ia , Carrocera y C i m a -
{nes del Tejar , que forman parte del d is t r i to de M u -
f rias. 
] Todo el part ido j u d i c i a l y los Ayuntamien tos de 
M u r í a * de Paredes. , \ Cáramo del S i l , I g ü e ñ a y Toreno del de Ponferrada, 
{ y los de Rioseco de Tapia, Carrocera y Cimanes del 
[ Tejar , del de L e ó n . 
I Todo el partido j u d i c i a l á escepcion de los A y u n -
Povferrada \ tamientos de P á r a m o del S i l , I g ü e ñ a y Toreno, agre-
f grados á M u r í a s . 
43 
D I S T R I T O S . AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Sahagun. 
Valencia de D , Juan. 
Villa/ranea del Bierzo. 
Todo el part ido j u d i c i a l , y los Ayuntamientos de 
CorvillüS;, Matadeon, Stas. Mar tas , Vi l l anueva de las 
Manzanas é Izagre , del de Valenc ia y los de C i s -
t i e rna , Valder rueda , Prado y Renedo del de R i a ñ o . 
Todo el part ido j u d i c i a l , escepto los A y u n t a m i e n -
tos agregados al d i s t r i to de Sahagun; A y u n t a m i e n -
tos de Laguna de N e g r i l l o s , Pozuelo, Audanzas, 
U r d í a l e s y Laguna D a l g a , del par t ido de la B a ñ e z a . 
Todos los Ayuntamien tos del par t ido j u d i c i a l de 
este nombre. 
L E O N : \8T¿-~lmp. de Garzo é Hijos. 



